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Título: Prevención del acoso escolar desde la Etapa de Educación Infantil :¿podemos hablar de acoso escolar en esta etapa 
educativa? 
Resumen 
El acoso escolar hoy en día es un problema bastante serio que genera gran preocupación tanto por parte de padres, madres y 
educadores de diferentes etapas educativas, por estos motivos, es importante que tengamos presente qué entendemos por acoso 
escolar diferenciándolo de otros conceptos muy similares para hallar una mayor comprensión sobre este fenómeno que nos 
ayudará sin duda a prevenirlo, desde edades cada vez más tempranas como es el caso de los niños/as de la Etapa de Educación 
Infantil 
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Title: School Bullying’s prevention from the Childhood Education Stage: Can we talk about bullying at this education’s stage ?. 
Abstract 
School bullying today is a serious problem that generates great concern on the part of parents and educators of different 
educational stages. For these reasons, it’s important that we keep in mind what we mean by bullying in school, differentiating it 
from other very similar concepts. To find a greater understanding of this phenomenon that will undoubtedly help to prevent it, 
from earlier ages such as children in Childhood Education Stage 
Keywords: School bullying, School Violence, Bullying, Conflict Resolution, Emotional Education. 
  




  Los centros escolares son espacios de interacción , aprendizaje y socialización para los niños/as , sin duda muchas de 
las cosas que suceden en la escuela son emocionantes: descubrir nuevas cosas cada día , compartir, aprender, jugar, 
charlar, pensar,  sentir , reír…sin embargo , por desgracia , en la escuela también a veces inevitablemente se plantean 
diariamente  situaciones de conflicto entre los niños/as  derivadas de la convivencia entre iguales que pueden generar 
miedos, rencores, frustraciones y grandes tristezas 
  Estos problemas de  convivencia escolar pueden dar lugar a un fenómeno  conocido como violencia escolar, el cuál 
está cobrando, por desgracia, en los últimos años una notable entidad  en las escuelas de España. 
 Si tenemos presente a la tradición investigadora de la violencia escolar , podemos observer que ésta  se ha centrado 
fundamentalmente en los últimos cursos de Educación Primaria y  sobre todo, en la Educación Secundaria Obligatoria, 
abordándose muy poco en los primeros años de escolarización , en decir en la caso de Educación Infantil y primeros cursos 
de Primaria.  
  Por estos motivos  es raro escuchar hablar de situaciones de acoso escolar en las aulas de Educación infantil ya  que 
no es fácil diferenciar a estas edades si se trata de un caso real de acoso escolar debido fundamentalmete a  las 
características psicoevolutivas de los niños/as de estas edades . Pero lo que sí que es cierto , es que no podemos negar 
que a veces se dan situaciones de agresividad y violencia en el aula en todas las etapas educativas,  cuyos motivos hay 
que analizar seriamente , con el objetivo de que puedan prevenirse estas situaciones, educando a los alumnos/as desde 
edades tempranas en valores de cooperación, solidaridad y convivencia. 
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ACLARANDO CONCEPTOS: DIFERENCIAS ENTRE VIOLENCIA ESCOLAR , AGRESIVIDAD Y ACOSO ESCOLAR  O BULLYING 
 Para poder abordar este tema de forma adecuada es importante que como educadores tengamos muy clara la 
delimitación conceptual de varios aspectos: violencia, agresividad y acoso o bullying : 
-LA AGRESIVIDAD Y LA VIOLENCIA: 
 Muchos  expertos diferencian entre agresividad y violencia.  
 La agresividad es algo  instintivo (biológico) en todos los seres humanos , resulta necesaria para garantizar la 
supervivencia del individuo y de la especie . En los niños/as de las edades de E.I ,según algunos autores, la agresividad se 
debe  con frecuencia falta de seguridad, de autoestima y de celos …. es decir es la manifestación del un problema afectivo 
y  esto será lo primero que tendremos que averigurar como docentes si tenemos el caso de un niño/a que muestre 
conductas agresivas frecuentes en el aula. 
 Pero también  , es importante tener en  cuenta que otros autores , consideran que  la agresividad , es una actividad 
natural en el niño/a, porque le permite afirmarse y progresar, a condición de que no se convierta en permanente. 
   Es la cultura la que convierte la agresividad en violencia, así pues la violencia sería el producto de la interacción 
entre factores culturales y biológicos, es decir el agresivo nace, el violento se hace (Sanmartín 2004 y 2006).  
   La violencia podría conceptuarse como toda acción u omisión intencional que puede dañar y daña a terceros.  
   La Organización Mundial de la Salud (2002) en su informe mundial sobre Violencia y Salud también subraya la 
importancia de la intencionalidad de causar daño, y define la violencia como: “El uso intencional de la fuerza o el poder 
físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” 
  En el ámbito educativo , tendríamos más bien que hablar de Violencia escolar :que  es la que se da en contextos 
escolares ya sea dirigida al alumnado, al profesorado o a los objetos, y puede ser puntual u ocasional. 
-ACOSO ESCOLAR O BULLYING 
  Existen muchos autores que distinguen entre violencia y acoso escolar,  se refieren al acoso, cuando la violencia 
escolar es repetitiva y frecuente y tiene la intención de intimidar u hostigar a las víctimas (Serrano e Iborra, 2005, 
Serrano, 2006).  
  Así pues el acoso es un tipo de violencia y algo más que violencia, se da siempre en un marco de desequilibrio de 
poder entre el agresor y la  víctima. 
 Además para que un acto de violencia pueda ser tipificado como acoso escolar, debe de cumplir los siguientes  
criterios definitorios del acoso  que son:  
-Es una conducta habitual, persistente y sistemática: generalmente la agresión intimidatoria comienza con actos 
aislados como pueden ser: burlas, insultos, motes, etc. Y , progresivamente, se produce una escalada en el grado y 
diversidad de conductas hasta llegar a formas muy complejas y dañinas.   
-Conlleva un desequilibrio de fuerzas entre los/las participantes: se produce  una relación desequilibrada, asimétrica y 
desigual tanto en el poder o fuerza física o psicológica, como en la capacidad de respuesta ya que la víctima se percibe 
más débil.  
-Generalmente permanece secreta, oculta, no conocida para los demás: aunque no es un criterio definitorio, 
generalmente hay cierto grado de privacidad y secreto ante estas conductas.  
  En relación a lo todo lo anteriormente expuesto podemos afirmar que no puede existir acoso escolar propiamente 
dicho en E.I porque es difícil comprobar que la conducta de cualquier niño/a agresiva y violenta pueda cumplir con estos 
criterios definitorios expuestos. 
   Por otro lado,  es importante tener presentes : LAS CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS DE LOS NIÑOS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL,  estos niños/as todavía no han adquirido aún las habilidades sociales necesarias y el desarrollo 
del lenguaje lo suficientemente evolucionado que les hacen tener un concepto del maltrato que suele estar más 
centrado en el contacto físico que en las agresiones verbales o indirectas.  
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  La agresión indirecta depende de un cierto nivel de maduración cognitiva, y este tipo de estrategia no se desarrolla 
completamente hasta los ocho años de edad. 
 Además, el desarrollo cognitivo de los niños/as de E.I  hace que las valoraciones sobre las conductas de los demás 
estén mediatizadas por muchos factores, como el egocentrismo y la falta de regulación emocional etc   
 Por otro lado , en este periodo,  los niños/as de E.I se caracterizan, por el fuerte deseo de hacerse independientes, al 
mismo tiempo que presentan una baja tolerancia a la frustración y poco control de sus impulsos. 
  En general los niños y niñas que suelen presentar comportamientos agresivos suelen ser niños con un temperamento 
fuerte, a los que les cuesta adaptarse a las normas,  son este tipo de niños/as  que ante el “NO “ del adulto siguen 
probando hasta ver donde pueden llegar, también suelen ser casos de hijos únicos que han estado siempre atendidos por 
adultos. 
 Por lo tanto en la Etapa Infantil y primeros cursos de primaria solo podemos hablar de niños/as con conductas 
agresivas y violentas cuyo origen tenemos que averiguar , analizando además,  porque esas conductas agrevisas y 
violentas  pueden estar siempre centradas en el mismo niño/a de la clase , ya que este tipo de casos si que suelen ser 
muy frecuentes en estas etapas educativas, y son los casos que normalmente dan lugar a confusión y serias dudas en 
relación a la determinación si se trata o no de un caso posible de acoso escolar actual o futuro. 
  Los niños/as que normalmente son agredidos por otros niños/as con frecuencia suelen presentar también unas 
características personales comunes: timidez, retraimiento , pasividad… que pueden convertirles en víctimas de conductas 
violentas, pero también habría que tener presente  el caso contrario, ya los niños/as  que sobresalen por su 
espontaneidad, alegría, emotividad, gracia… también suelen ser víctimas de la agresividad de sus compañeros/as porque 
esas características tan positivas que tienen  les  hacen resaltar sobre los adultos pero  sin embargo pueden llegar a  crear 
rivalidad y envídia en el resto del grupo de iguales.  
¿CÓMO PREVENIR Y TRATAR ADECUADAMENTE ESTE TIPO DE PROBLEMAS EN NUESTRAS AULAS? 
 A continuación mencionaré algunas  PAUTAS DE ACTUACIÓN GENERALES CON NIÑOS/AS PEGONES, AGRESIVOS Y 
VIOLENTOS que pueden ser de gran utilidad tanto para padres y educadores. 
-Es importante establecer normas y límites claros en el aula: es importante que todos los niños/as tengan claro qué 
cosas pueden hacer y hasta dónde puede llegar, además es igualmente importante informar de la consecuencias que 
puede tener sus acciones si el conflicto continúa o se repite, por ejemplo, le retiramos del juego.  
  Estas normas serán elaboradas en consenso a principios de curso por todos los niños/as de la clase , serán normas 
sencillas, claras y estarán adaptadas a su edad . 
 Siempre que haya que recordar una norma establecida se la transmitiremos con claridad pero sin levantar el tono de 
voz ya que si no lo podrían  interpretar como amenaza o imposición. 
 Una norma fundamental de clase  podría ser la siguiente:  “Todos/as somos compañeros/as, por eso es importante  
cuidarnos, querernos y respetarnos porque somos especiales y diferentes a la vez, las diferencias son algo extraordinario 
que nos hace ser únicos e irrepetibles “ 
-Enseñar conductas alternativas a las violentas: los niños/as  de corta edad, todavía no saben expresar lo que desean 
verbalmente  de forma adecuada, por lo que es bueno que les enseñemos a pedir las cosas de forma correcta y a controlar 
sus impulsos.    
  Cuando surja cualquier conflicto en el aula , es importante esperar primero a que la tensión haya pasado y que  el 
niño/a que ha mostrado agresividad  esté calmado, para , posteriormente intentar hablar con él/ella de lo sucedido.   
Intentaremos mostrarnos comprensivos ante su enfadado y  le manifestaremos que la violencia no es la solución más 
adecuada para sus problemas guiándole en la búsqueda otras soluciones alternativas ante el enfado. 
 Por ejemplo, podemos decirle al niño/a que exprese lo que quiere con palabras (“¿me dejas tu juguete?” “Eso que 
haces no me gusta, me estás molestando”)  o que se lo pida a un adulto.  
Hay niños que les cuesta mucho controlar la rabia o enfado, en estos casos podemos trabajar con cuentos y realizar 
actividades de relajación para ayudarles a controlar sus impulsos y emociones negativas  y comprenderlos mejor. 
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-Hacer a los niños/as siempre Conscientes de las consecuencias: También es importante que hagamos a los niños/as 
conscientes de las consecuencias de sus actos, como ya hemos señalado, es importante esperar a que el niño/a esté 
calmado/a.  
La principal consecuencia siempre será  disculparse con el  niño/a al que han molestado o agredido y después es 
conveniente privarle de alguna actividad que sea su de su interés etc  
También podremos aplicar las siguientes  técnicas de modificación de conducta de toda la vida: 
  *Tiempo fuera: donde retiramos al niño/a del lugar donde ha sucedido el conflicto de forma inmediata ,dándole un 
mensaje claro del porqué se le retira.  
El lugar donde lo retiraremos temporalmente  deberá ser un espacio en el que no tenga al alcance juegos u otras 
compañías para entretenerse. No se trata de buscarle un sitio hostil sino un lugar que sea aburrido con escasas 
posibilidades de que pueda hacer algo para pasar el tiempo. 
*Coste de respuesta donde quitaremos al niño/a un refuerzo positivo cuando aparezca la conducta inadecuada, por 
ejemplo se le dará el juguete con el que estaba jugando al niño/a con el que ha tenido el conflicto. 
-Utilizar  comportamientos que sean alternativos e incompatible a la conducta de “pegar” o “agredir”: como son: 
acariciar,  besar ,  abrazar…de manera que mientras  le damos la  explicación de porqué no se pega o se agrede  se va 
guiando al niño/a para que acaricie o abrace  al otro niño/a que ha sido agredido. 
-Reforzar y elogiar los aspectos positivos del niño/a: Cuando el niño/a sea capaz de  solucionar un conflicto sin pegar , 
es muy importante  reforzar su buena actuación de forma inmediata, mostrándole lo contentos que estamos por su buen 
comportamiento, elogiándoles y mostrándonos orgullosos de ellos/as. 
-Buscar la colaboración en el hogar y dejar claro a los padres que “Los papás y los adultos somos el modelo”:    Es 
importante dejar muy claro a las familias que si queremos el niño/a actué sin agresividad o violencia ,  es necesario , que 
ellos tomen la misma actitud en casa, no solamente con el niño o la niña , sino en el entorno familiar en general. Con esto 
no nos referimos solo a la agresión física sino también verbal,  dejaremos claro que es importante evitar levantar la voz y 
utilizar un tono agresivo. 
-Nos pondremos en contacto con la familia  del niño que es violento : Lo más prontamente posible que notemos que 
esta conducta se manifiesta de forma repetitiva, intentando explicarles adecuadamente la situación sin herir su 
sensibilidad como padres, diciendo las cosas con sutileza y evitando acusaciones y juicios directos acerca de el 
comportamiento del niño/a, así los padres tendrán conocimiento de la situación que se está produciendo en el colegio y 
podrán adoptar las medidas necesarias, también hablaremos con los padres para verificar que en el ambiente familiar no 
se ha producido ninguna circunstancia negativa que haya podido alterar el desarrollo afectivo del niño ( nacimiento de un 
hermano o hermana, muerte de algún ser querido, divorcio de los padres…) y en ese caso les daremos pautas concretas de 
actuación en colaboración del equipo de orientación del centro. 
-Será muy importante igualmente ponerse en contacto con la familia del niño que es agredido: para intentar suavizar 
la situación lo mejor posible, evitando enfrentamientos entre padres y posibles rencillas, intentando tratar la situación con 
normalidad, tranquilidad y dejándoles muy claro que ya estamos tomando cartas en el asunto para solucionar el 
problema. 
   En clase , con todos los niños/as podremos realizar DIFERENTES ACTIVIDADES Y TALLERES DE EDUACIÓN 
EMOCIONAL que fomenten el desarrollo de la autoestima de los niños/as, su socialización y expresión ajustada de 
emociones, a continuación citaré algunos ejemplos de actividades que reducen la agresividad ayudan a la marcha fluida 
del grupo y favorecen la integración de todos los niños/as dentro del grupo.  
Porque tampoco podemos olvidar que LOS NIÑOS/AS AGREVIVOS A VECES SON RECHAZADOS DENTO DEL GRUPO. 
  
1.-ABRAZO DE TODO EL GRUPO:  
Indicamos  a dos niños/as  que se abracen de pie suavemente , luego indicaremos a otro niño/a que se agregue al 
abrazo y  seguiremos así sucesivamente aumentando el número de niñas y niños que se abrazan simultáneamente.  Es 
importante tener cuidado con estas actividad ya que  los niños/as de estas edades  no controlan muy bien sus fuerzas por 
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lo que corren el riesgo de caer al suelo, golpearse y hacerse daño si el grupo grande , para evitar estos poblemas  podemos 
realizar la actividad pequeños grupos y finalmente, podemos intentar que todo el grupo se de un gran abrazo.  
 
2.- CARACOL AUSTRALIANO: Todos los niños/as se agarran uno con otro, como si fueran vagones de tren. La 
maquinista es la primera de la fila y comienza a caminar siempre hacia la derecha, creando una curva cada vez más 
cerrada, con forma de espiral. Cada vez irán  así más niños/as desplazándose  hacia el centro, tomando entre todos forma 
de caracol. Mientras todos cantan “caracol miricol, saca los cuernos y vete al sol”, hasta que ya no pueden moverse. 
Entonces sueltan las manos y dicen entre todos: ¡listo!.  
Entonces les explicaremos a los alumnos/as , que el caracol australiano es muy besucón, y todos los niños/as empiezan 
a darse besos unos a otros.  
Está bien, que la actividad se repita y el que antes ha sido el último en la fila, la siguiente vez sea el maquinista.  
 
3.- BESO:  Es un  un juego que requiere espacio, saldremos al patio o al gimnasio para realizarlo, en este juego hay un 
cazador que tiene que atrapar a los demás niños/as  que tienen que huir corriendo, cuando el cazador atrapa a alguien, 
ese niño/a deberá de que darse quieto con los brazos abiertos, haciendo señal de que ha sido atrapado. Para liberarse, los 
demás niños/a deben acercarse a los que estén atrapados y darles un beso, pero con cuidado de que no les coja el 
cazador.  
 
4.- LARGA, LARGA, MUY LARGA! : Para empezar, el maestro/a dibuja una línea muy larga en la pizarra, para que los 
alumnos/as sepan lo que significa la palabra larga. Entre todos construiremos un camino muy largo de un lado del aula 
hasta el otro lado, todos participarán colocando cualquier objeto, pero siempre recordando de donde lo cogieron , uno 
por uno llamaremos a cada niño/a para que coloque el objeto preferido.  
Una vez terminado, desharemos el camino ordenadamente, y volveremos a colocar los objetos utilizados en sus 
respectivos lugares.  
 
5.- DERRUMBAR LA MURALLA:  Aprovechando el aula de psicomotricidad, el maestro/a preparará un muro con los 
módulos de gomaespuma , al llegar al aula los niños/as verán la muralla, y querrán echarla abajo, pero deberán esperar a 
que  les demos permiso y a que todos estén listos en la línea de salida. Cuando el maestro/a cuente tres, los niños/as irán 
corriendo hacia la muralla para derribarla, despues de haberlo conseguido los niños/as tendrán unos minutos de juego 
libre, con los propios módulos creando y deshaciendo con la colaboración de los compañeros/as.   
 
6.¿QUIÉN ES QUIÉN? : Se forman parejas,  luego, se reparten dos trozos de papel continuo del tamaño del cuerpo de un 
niño/a y rotuladores. Un miembro de cada pareja se recuesta boca arriba, sobre el papel, mientras el otro repasa su 
contorno, y viceversa. Una vez terminado, cada uno/a decora el suyo propio con el material que desee (recortes de 
revistas, lentejuelas...)  
Una vez acabados todos los dibujos se exponen y los niños/as observan los trabajos y tratan de adivinar a quién 
pertenece cada uno pudiendo luego escribir sus nombres.  
 
7.ABRAZOS Y BESOS MÁGICOS :La maestra/o introduce la actividad con preguntas que centren el interés del niño/a 
hacia las manifestaciones de cariño: ¿qué personas recuerdas que te hayan dado un beso? ¿qué significa darle un beso a 
alguien? ¿a quién se besa? A continuación, dándole una cierta dosis de misterio, se propone un juego en el cual ha de 
descubrirse el amigo misterioso que te da un beso.  
 
8.EL JUEGO DEL BESO MISTERIOSO: Situaremos a los niños/as  sentados en el suelo, formando un amplio círculo, el 
maestro/a se sienta como un participante más y elegiremos un niño o niña para ocupar el centro al azar.  
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Una vez sentado el niño/a ante sus compañeros/as, se explica la mecánica del juego: el elegido debe adivinar, con los 
ojos tapados con un pañuelo, quién le ha dado un beso.  
El maestro/a tapa los ojos del niño/a que esté en el centro y recorre el círculo de alumnos/as señalando a uno 
cualquiera. El niño/a designado se acerca en silencio al centro y le da un beso, regresando inmediatamente a su lugar. Ya 
sentado dice “He sido yo, ¿quién soy?”  
El alumno/a besado, con el pañuelo aún puesto, intenta adivinar la procedencia del beso, diciendo el nombre de aquel 
a quien creyó escuchar.  
El resto de compañeros/as guiarán su búsqueda con las palabras “frío, frío, caliente, caliente”. El maestro/a dará 
algunas pistas que ayuden a encontrar al misterioso amigo/a invisible.  
Los motivos de un beso  
Cuando el alumno del centro haya adivinado quién es su amigo invisible, éste debe decir algo positivo que justifique su 
beso. Si no es capaz de generar por sí solo una razón, el maestro/a ofrecerá una amplia gama de aspectos positivos del 
niño/a besado.  
Cambio de roles  
Una vez resuelto el enigma, otro niño/a ocupará el centro y se repetirá el juego. Se puede introducir alguna variante: 
una caricia, un abrazo, etc.  
El beso en el cuaderno de momentos mágicos  
Antes de finalizar el maestro propone que se pinten los labios y dejen sus besos en el cuaderno destinado a reflejar 
momentos mágicos.  
Para acabar el maestro/a hará un resumen de la actividad realizando preguntas: - ¿A qué hemos jugado? ¿Qué 
teníamos que adivinar?¿Qué os ha gustado más? ¿Ha sido difícil adivinar? 
 
9.EMOCIONES : En primer lugar se presentará una bolsa de colores en cuyo interior hay láminas con dibujos de niños/as 
que reflejan diferentes emociones (alegría, tristeza, miedo, sorpresa...).  
A continuación el maestro explicará que es un mago con el poder de transformar el estado emocional de los niños/as 
gracias a su varita mágica, así deberán  cambiar su expresión facial y corporal, en función de lo que indique la lámina 
extraída tras la consigna “Tris, tras, trus... estaremos todos...”  
Para finalizar podemos explicar con qué emoción nos hemos sentido más a gusto, y qué emoció ha resultado más fácil 
y/o más difícil de transmitir.  
10 EL RINCÓN DE LA CALMA : Si tenemos algún niño/a agresivo o con problemas de conducta sería una Buena idea 
disponer de este rincón en el aula donde hay un botón muy grande que simboliza el botón de pausa de muchos aparatos 
electrónicos: Los niños/as podrán ira a ese rincón y pulsar ese botón cuando se sientan alterados por algo, en ese rincón 
tenemos un reproductor de audio con unos cascos que podrán ponerse para pensar un rato calmados cuando estén 
nerviosos, después de estar allí un ratito podrán volver a su actividad diaria de clase , también en momentos de tensión o 
conflicto utilizaremos la canción de “Me tranquilizo” (ESCUCHAR AUDIO) que nos vienen muy bien con alumnos con 
TDA_H  y  en ese rincón también estará el “Frasco de la calma” inspirado en Montessori. 
CONCLUSIÓN 
Actualmente vivimos en una sociedad cambiante que exige que la educación se adapte continuamente a las 
características sociales del momento y hoy en día el problema de la violencia por desgracia está muy presente en la 
realidad educativa española. 
 La escuela tiene un papel significativo, poniendo  en marcha todos los mecanismos necesarios para prevenir y erradicar 
todo tipo de conductas violentas sin olvidar la importancia que tiene esta prevención en la etapa de E.I momento de vital 
relevancia para el desarrollo afectivo y emocional de los niños/as de hoy que serán adultos del mañana. 
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